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摘 要 在高校二外法语教学中，传统的语法翻译法已经沿用数十年。在 21 世纪跨文化交际无所不在的今天，其弊端已经非常凸
显。对二外法语教学问题的梳理和剖析，尽快实施以交际能力培养为核心的教学改革，这是满足学生的交际需要和适应当今时代对
外语人才要求刻不容缓的任务。

























采用何 种教 学法 的问 卷中，90%的 学生 确认 是 语 法 翻 译 法
（重视词汇、语法规则和课文翻译），极少或基本没有采用视
听法（多媒体教学，重视语言情景和交际）、听说法（口语 领
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际行为 中 ,要综 合考 虑时 间、地 点、场合，交际 者的 年龄、身
份、角色等情景因素才能进行恰当得体的语言交际。 比如有
些同学见到法国人就说“覶a va ?”，殊不 知这 样的 问候语 仅
在较为熟悉的两个人之间使用，而对于刚刚结识的人，这样
的问候方式是不得体的，应说“Enchanté (de vous conna觘tre)”











































处，却 一直 被教师 所忽 略。 比 如，在 语言交 际 的“les varia-
tions（话语变体）”这个小单元，列出了“平息某人的好奇心”
的几 种表达 法：1）Tu es bien curieux ! 2）Qu’est-ce que 覶a
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在学习俄语的过程中， 培 养阅 读能 力是 十分重 要的，
因为俄语阅读包含所有的语言基本技能，同 时阅 读能 力又
是一个人综合水平的体现。 阅读能力不会自然 形成，也不
可能在短期内有很快提高。 学生需要在 老师 的努 力、引导
下，逐 渐 克 服 不 良 的 阅 读 习 惯，通 过 系 统 的 阅 读 技 能 和 技
巧训练，提高阅读速度、阅读质量，培养独立 阅读 能力。 只
有提高了学生的阅读水平，才能使他们的俄 语交 际能 力得
到提高，这样他们才能成为适应新时代 发展 要求的 合格 外
语人。
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二 外 法 语 的 课 时 非 常 有 限，师 生 的 任 务 都 很 重 ：教 师
要 传 授 语 言 知 识、导 入 文 化 背 景 知 识、还 要 组 织 学 生 进 行
情景交际练习。 如果这些内容安排不合理，就会顾此失彼，
难以达到预期的效果。 究竟我们该怎样合理安排这些教学
内 容，才 能 让 课 堂 教 学 进 行 得 有 条 不 紊 ，达 到 提 高 学 生 言
语交际能力的目标呢？ 笔者建议，在一个单位教学时间内，
三 项 内 容 所 用 的 时 间 比 例 最 好 控 制 为 ： 语 言 知 识 的 传 授
30%、文化知识的 导入 20%与情 景交 际练习 50%。 心理 学
研 究 表 明，人 维 持 注 意 力 的 时 间 是 有 限 的，大 学 生 及 成 人
一 般 为 30~60 分 钟，如 果 超 出 这 段 时 间，人 注 意 力 就 会 开
始转移。 因此，教师讲解的时间不宜过长（最好控制在一个
课时之内）， 其他时间用于组织学生 进行 语言交 际的 各种
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